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2.
Arahan Kepada Calon:
1. si.la pastlkan kertas peperlksaan inl mengandungi DUi BELAS (12)helai muka surat bercetak termasuk lampiran sebelurn anda
nnemulakan peperlksaan inl.
Kertas lni mengandungi rpJUH (7) soaran. Jawab LIMA (s) soaran
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIUA (5) Jawapan PERTAMAyang dimasukkan di dal.am buku mengikut susunan dan bukannya LIMA(5) Jawapan terbalk.
Senua soalan mempunyai markah yang sama.
Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Tuliskan nombor soalan yang dijawab di ruar kullt buku jawapan
anda.
3.
4.
3.
6.
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[a] Satu benda yang mempunyal jisim 3 kg diletakkan dl atas satu
planet dl mana pecutan gravitlnya adatah 5.0 Vs?' Apakah
Jlsim benda ini dl atas planet tersebut dalam kilograms?
Apakah berat benda ini dalam unlt Newtons? Apakah daya yang
diperlukan untuk menecut benda ini pada pecutan 2.A n/sz?
[ 3 markah]
lbl Persamaan Stokes-Oseen bagl daya seret F ke atas sfera
bergarlspusat D di dalam satu aliran berhalaJu rendah V
-olberi sebagai:
F = 3npDV-+ puzDz
di mana trr adalah kelikatan dlnamik dan p adalah ketumpatan.
Adakah persamaa inl memenuhi kehendak prinsip kehomogenan
dimensl? [ 5 markah]
lcl Satu medan halaju diberikan oleh:
2aV=ax-T+bxyl
di mana a = Z/(m.s), b = -4/(m.s),
adalah meter. Adakah medan halaju
Kira komponen halaju pada tltik
magnitud halaju ini? [ 4 rnarkah]
ldl Aglhan laju bagi satu aliran lamlna antara dua plat yang
selari dan tetap diberikan oleh
=t Irj'
di mana h adalah Jarak antara kedua-dua plat dan asalankoordinat terletak di tengah antara plat-pIat tersebut.
Pertimbangkan aliran air pada 15oC (p = 0.00115 N/mz) dengan
halaju maksinum O.30 m/s dan h = 0.5 mm. Kirakan tegasan
ricih pada plat atas. [ 8 markah]
dan
ini(.,
unit bagi koordinat
1-D, 2-D atau 3-D?
t/2, O). Apakah
rl
u
nax
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tal2. Satu sistemJika tekanan
tangki laIah
Diberi SG
mlnyak
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dalam Gambar Rajah 1 berada pada suhu 20oC.
atmosfera ialah 101 kPa ddn tekanan di dasar
237 kPa, apakah graviti tentu bendalir X?
= 0.89 dan SG = 13.6.merkur I
SAE 30 minyak 1m
Alr 2m
Bendallr x 3m
Merkuri 0.
Ganbar Rajah 1 [ 5 markah]
tbl Ki.rakan tekanan tolok di t,itik A dalam Gambar Rajah 2 di
mana berat tentu udara adalah 12 N/m3, dan SG = 13.6.
merkur I
Adakah ianya lebih tinggi atau lebih rendah darlpada tekanan
atmosfera?
Hirkuri SG = 13.6
Air
Gambar Rajah 2 [ 7 rnarkah]
5m
I
45cm
I
+
-r
I
I
40 cm
I
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lcl Plntu AB dalam Gambar RaJah 3 ialah 10 m lebar dan berbentukparabolik. Ianya disendikan pada tltlk B. Kirakan daya Fyang diperlukan untuk menpastikan plntu AB berada dalarn
keadaan keseimbangan. dbaikan tekanan atmosfera.
.{-- F
Gambar Rajah 3
lalJ. Satu bendalir yang mempunyai
secara mantap melalui kotak
Gambar Rajah 4. Diberi
A = 0.05n2. A = 0.01m2. AL23
ketumpatan 105O
seglempat tepat
--+
= 0.06m2. V =t
[ 8 markah]
kg,/m3 mengallr
seperti dalam
4 f m,zs, dan
V, = -8| m,zs. Kirakan magnitud halaju V.
Gambar Rajah 4 [ 5 markah]
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tbl Alr yang mengallr di dalam satu saliran terbuka bolehdikawal dan diukur dengan satu pintu sluls seperti dalam
Gambar RaJah 5. Pada satu jarak sederhana dl hulu dan hi-llrpintui sluis, allran dikeratan 1 dan 2 adalah seragam dan
t,ekanannya adalah hidrostatik. Terbitkan satu ungkapan bagi
dayaF yang diperlukan untuk mempastlkan pintu sluls berada
dalam keadaan keseimbangan sebagai satu fungsi p, V, g, h.
dan h^. Abaikan daya geseran di dasar.2
Gambar Rajah 5
[ 5 markah]
Ic] Gambar Rajah 6 menunjukkan sat.u slku 3OoC yang mengeciL
Tentukan komponen-komponen daya yang mesti dibekalkan olehpaip-paip berdekatan untuk mengelakkan siku tersebut dari
bergerak.'
-._>-
9-= 0. 11
-I
A=
"1
I
160 kPa {nut}ak}
0. Ol82 m2
2
P!=
z
.T--q"
v2
138 kPa (nutlak)
0.008L m2
Gambar Rajah 6
markahl
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tal Air mengalir di atas salur limpah seperti dalam Gambar Rajah
7. Halaju adalah seragam dikeratan 1 dan 2 di mana tekanan
adalahhidrostatik.Denganmengabaikankehilanganturus,
klrakan V, l"; V?. Andaikan lebar salur linpah tersebut
sebagai 1 m'
V1-+
Garnbar Rajah 7
[ 5 narkah]
tbl Dalam Gambar Rajah 8, bendalir yang nengalir adalah udara
(berat tentu = !2 N/mz), dan bendalir rnanometer adalah
minyak merah i4eriam {SG = A'827)' Dengan nengandaikan
kehilangair turus, kirakan kadar alir dalat *t'l='
6cm
Gambar Rajah 8
[ 8 markah]
= lOcm
30
.7 /-
4.
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lcl Paip panjang dalam Gambar RaJah 9 dlpenuhi dengan air. Biralnjap A dltutup, P, - p, = g, kpa/. Bita inJap dibuka, air
mengalir pada kadar 0.28 m3ls, p. - p^ = 234 kpa. Apakah'12
kehllangan turus yang dlsebabkan oleh geseran antara keratan1 dan 2 dalam m bagi keadaan mengalir,
Paip bergarisgrsat setragam
,ti; r r
ia'l.l
Gambar Rajah 9
[ 7 markah]
Ia] Buktlkan untuk aliran larnina yang mantap dan dua-dimensidengan kesan-kesan graviti yang boleh diabaikan, persamaanNavier stokes dan persamaan keterusan yang diberikan diLampiran 1 boleh diringkaskan kepada:
5.
udv;-*ox
vdv
---x-
oy
+v
I+vl
It
uEu vdu8r- - --at ^2* ou
^2oy
^z)ovl
->
ay')
- 
(s. 1)
- 
(s.2)
- 
(s.3)
[ 5 markah]
=-LOppax
)
t
)
(^z
ld u
t"l
=-!6ppay
g-0.
oy
6u
_+
Ex
^2dV
_+
dx
v ialah kelikatan bendalir.
3:.
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tbl Buktlkan untuk satu aliran lapisan sempadan nelepasl plat
rata yang selari kepada aliran, persamaan-persamaan (5.1),(5.2), (5.3) boteh diringkaskan seterusnya kepada:
u0v
-+Ax
= tegasan ricih
= kelikatan
= halaju
= Nonbor Reynolds Setempat
= jarak
juga untuk tegasan riclh ialah:
vdu 
=r6t,l
^ ^2oy oy
z
IZ
pekali kekasaran setemPat
ketumpatan bendalir
(s.4)
(s.7)
lamina, pekall
(s.8)
Bu Avi:+ + = Q (5.5)ox dy 
r!
(i) Nyatakan dua andaian yang telah dibuat dalain terbitan
tersebut.
(ii) Nyatakan dua perbezaan antara persamaan-persanaan (5.a)
dan (5.5) dengan persamaan asal Novier Stokes {Lampian
1'll/.
[c] Untuk aliran tak boleh mampat untuk lapisan sempadan lamlna
pada plat rata yang llcin, persamaan untuk tegasan rlcih
seperti di bawah ini diPerolehi:
rT =o.332H /no xll x
- 
(s.5)
iaitu T
o
p
u
R
x
X
J ikalau
iai tu
(i)
o
1
p=
Buktikan untuk lapisan
kekasaran setempat ialah
C^ = 0.664 / Rtx
sempadan
32
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5. (ii ) Buktlkan seretan
berdimensi panjang
-9-
kekasaran untuk plat
L dan lebar B la1ah
IEAH 222/sl
nipis yang
l'.
- 
(s" 10)
[ 5 markah]
ld1 Peroleh kekasaran, ketebalan rapisan sempadan dan tegasan
ricih di pinggir mengekor sebuah plat tebar 20cm dan panJang60cm, dlletakkan membuJur dalan eecalr yang nempunyal
ketumpatan tentu 0.925 pada 2OoC yang mengalir pada halaJri
80cm./s. Gunakan rajah 10 untuk membantu pengiraan anda.
tiii) Buktlkan untuk lapi.san
kekasaran ialah
cf = 1.328/ [r,
,/x
(i
t11
t 11r
Ff = o' 664
Sebuah kun pejal
ketumpatan Ko nisbi
puncaknya di bawah.
seimbang.
(s. e)
sempadan lanlna, pekali
[ 5 markah]
syarat untuk sesuatu
[ 4 rnarkah]
lal6. Terangkan dengan bantuan lakaran tigajasad boleh berada dalam keseimbangan.
tbl Takrifkan lsti lah-ist i lah berikut:
pusat graviti jasad
pusat ketimbulan jasad
metapusat
[ 3 markah]
Ic] Tunjukkan yang kestabilan jasad terapung bergantung kepadaIokasi metapusat dan pusat graviti jasad tersebut.[ 5 markah]
tdl dengan sudut puncak
kepada cecair di mana ia
Peroleh. nilai Ko untuk
50o rnempunyai
terapung dengan
kestabilan yang
[ 8 markah]
I
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Tunjukkan dari
teori melalui
iaitu B ialah lebar
dari dasar takuk'
prinsip-prinsip pertama Yltg kadar allr
sebuah takuk segiemPat ialah:
B {; H3/2
takuk dan H ialah tlnggi aras air
[ 3 markah]
^_ zY3
I iil Terangkan kenaPa
dalam Praktis.
persamaan lnl perlu diubahsuaikan
[ 4 markah]
tiiil Allran melalui sebuah takuk segiempat i'alahdan aras air ialah 450 mm dl atas ambang'
pekali kadar alir ialah 0'?5' peroleh lebar
dlPerlukan' I
o.20 *t/"
Jikalau
takuk Yang
3 markahl
dan nyatakan
[ 2 markahJ
lbl lil Terangkan dengan JeIas takuk Cipolleti
kelebihannYa'
Iil]Sebuahtakuktrapezoidterkecutsepenuhnyamempunyalpekali kadar afii 0'?00 dan lebar dasar L' Kirakan
sudut ru"o,,ao',g." 9 di tepl takuk j ika}au ianya
mempunyai kadar alir yang sama pada terus H untuk takuk
segienpat yang leUarnya L tanpa pengecutan tepi'
[ 4 markah]
Ic] Terangkan dengan batuan lakaran
napah meleset
napah tenggelam
napah terPaut
ist i lah-i.st, i lah ber ikul:
[ 3 markah]
(4
I ll(iii
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Novier Stokes Equation:
(1) X-direction:
IEAH 222/31
APPENDIX I
in the X, y and Z directlon
to x, y and Z direction.
- 11 -
a)
'{#*,a."# *,L} *.psx+ r{#.#.#l
(1i) y-direction:
'{
(ili) Z-direction:
'{#.'# ., N* * !} = fi. or= - { #. #. #}
Continuity Equation :
du 6v 6w_^6x*N*E=0'
(iv)
r+here u, v, w are velocities
respect ive Iy.
p is the density of fluid.
p is the pressure
g is the gravity relative
- ooo000ooo -
3s
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Crude oi} = rninyak mentalr
Saturrr-.ed steirn - wa1r Sejat
Fuel oil = ninyak balranapi
Lubricating oil = niay;rk pelinci
Kerosene = kerosin
Brine = air.garlrr
Ethyl = etyl
Gasoline = gasolin
lfater = air
Alcohol. = alkohol
llethane 
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llydrogen = hidrogen
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